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Oxidantes como o oxigênio molecular, o ozono e O peróxido de hidrogênio são utilizados nos 
tratamentos de águas residuais por via quimica oxidativa podendo atuar por si próprios, ou ser 
ativados por meio de um catalisador, ou fotocatalisador, adequado. Sendo os tratamentos 
qui micos processos definitivos por natureza, ê possivel apontar à mineraiização completa dos 
poluentes presentes. Contudo, raramente é esse o caso, quando se procura uma solução 
racional do ponto de vista económico. No caso de eOuentC's industriais recorre-se muitas 
vezes a tratamentos diferenciados, com vista a uma degradação oxidativa parcial. Isto é 
sobretudo devido à natureza complexa dos águas a tratar que contém vários tipos de poluentes 
(p.ex. corantes, produtos farmacêuticos, óleos, produtos orgânicos, ou inorgânicos oxidáveis). 
Os nitrofenóis são uma classe de compostos orgânicos tóxicos particularmente resistentes à 
biodegradação aeróbia. Soluções tipicas de degradação oxidativa incluem os processos 
tênnicos a temperaturas e pressões elevadas, ou com recurso a catalisadores metálicos 
suportados. Uma alternativa menos agressiva inclui a fotocalálise heterogênea. Ambos os 
métodos se baseiam na produção eficiente de radicais hidroxilo (HO·), de elevado potencial 
oxidante, eficazes na destruição de uma grande variedade de poluentes. Entre esses dois 
limites reside a oxidação húmida catalítica com peróxido (CWPO), um processo de oxidação 
avançada (AOP) que envolve a utilização de peróxido de hidrogênio (H202) como fonte de 
agente oxidante assistida por um catalisador adequado. O principal papel do catalisador é para 
promover a decomposição, em condições amenas, do H20, em radicais HO· . 
Em trabalhos anteriores, ficou patente a atividade de carvões ativados e xerogêis de carbono 
como catalisadores para a degradação de poluentes orgânicos em soluções aquosas por 
CWPO [1 ,2]. Num trabalho mais recente, exploramos o uso de nanotubos de carbono 
multiparede (CNT) comerciais para a remoção de 2-nitrofenol (2-NP) em soluções aquosas 
[3]. O 2-NP ê um fenol não-biodegradável presente em eOuentes industriais e até mesmo em 
lix iviados do aterro municipais. 
Dado que os CNT apresentam um conjunto de propriedades estruturais e electrónicas muito 
especificas, podem ser combinados com fases semicondutoras como o dióxido de titânio 
(TiO,) para originarem fotocatalisadores eficientes. Tomando os CNT como denominador 
comum será efectuada uma comparação sistemática dos dois tipos de AOP referidos, a CWPO 
e a fotocatálise heterogénea 
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